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Analisis Performansi Do uble Tuned Filter dan High pass Filter
Orde Dua Pada Beban Non Linear
Alrivastuti Herawatil, lka Novia Anggrainil. tkhlas pandu Larvasl
) l'taqtun .}tldj T.I ik Eb ktrc, t.'nie aitas Be gklllt. * cna : u$i. tr.n., lnh it corr
-4BSTR4CT
Harmonics in power trrtsorks clltr bc r€du.ed ty
using filters, su.h as dotrhletured filGr.od high na$Iilt.r. ln general, those pissive fihers can reduce
harmotrirs. The performrnce of doubt€ tuncd is
slightlr betlcrthaD second order high pd$ fitrer. This
.an be sen from reduction ofl ttDii load I is r€duc.d
from 57,9% to 2{,1% .nd l0,l% usitrg doubte thed
filler ard high pass fittert r$I,e.rivety. Loxd 2; THDii' redu(ed trom 1U.9." to o.t0. atrd a.-,o u\ing
double tutred filter ind trigh pa$ filrer, respe(ively.
Lo,d li THDi is r€duced from 7a.9% to 22,9'k 
^ad23,8% using douDle iuned fittrr atrd hish pas fitter,
respectiv.h. Load {i TIlDiis redtr.ed from st..t7. to
26,s% and 29,1% usitrg doubre tnn€d litrcr.trd higtr
Kqeods: Llathl. t1lhtd filk]. high ?us\ lhtt_ T|Dl
ABSTRAK
H.r,o .. .d. 
-,irp,r ,.rjrk J.p jl.rdn.
defsan ..ra n.misane flher. satah jaru.)a ad.lah
Jcnea! .ara pcDgsunaan doftt. hot..t jirer dan hieh
pdrr./ir.r orde dua. ScctuarDufr keduarcnis illrer pasit
ini dapar nrercduksi hannonisajika djbandinEkan k.rtka
scbclurr diUlt.r. Namun pcr.ton\rnsi dothte tor.tt th.t
s.dikir tcbih haik da,ifada l,/sn rrrrrr* orde dud. Hd
inidapardilihatdari bcrkurangnlaTllDi : unrukbeban Id.rj i7.90,; nrc.iadi 24.\ai t.tafite tt lttt litL,^
2 dui 10.91n m.nladj g_t'h !nn)y, d.uhte nn.d litt.r
sedangkan l/'.er rd\r /i//.r rhcni.di 9 7%: uiruk bcbnn l
'lllDi lurun dari 71i.9% nrcr.t.di 22.9 o,; Lntuk /,!,/.
'rr'r'l 
''i r"80 '
,r,r\ . ,- ll',. r, n r .t .or.,rrror,--,,
Mttk datuhle tltd filttt sedan.plio lris, ,,ajr tilrdr
Krta kb.1 : dorblt t r.d /itt.t l sh rdss ittet tHDi
I. PENDAHULUAN
Pc.gcuraan lllrcr pada iarilgen tetisrrikun singaL
cnt keitannla dcngln mdsalah hannoDisa. cetoDrbafe
tegiflan dan arus dari sumbcr kclisrrikan dapaL
dik.r.lidn b*hennrk siiulridat Fada tiekucnsi ranq
ca,nbar l. Rangkaian.lorDL r/r..1/7k -
tcrlentu (50 H/ arlu 60 Itz). Nenrun kcrit d bcbar Isr,ik
)ane hanB di$rplai olch rmber rcnaga tjs$ik ridak tagi
han)a beban liiear. makagelombans sir soidJ rcucbuL
akan nrengalaDi disrorsi arau hrftonisa.
Saar ini s.bagiM bcs.r bcban tisLrik mnufakan
bcban non linedr. s.bagai lkibar dari bc e,nbansn)l
kcfiaiuan tekno losi pi,.anri ct.txonika dal a. pcngguuan
bcb.n-hcban non hr.a. inilah \ang {lapar menlcbablli
Icrjadirla hannorisr haik lunnonisa regDsaD mart,u,,
Irntuk drcneurangi haflnohijd iIi digunakan fitLer.
baik fihe, akrif haupu ltller pajili Nanrun datam
perkcnbafrann) a. filrcr pjsil lcbih sering digLnakan\..r.1. .r l.', .d.J.,,rn.,J \,1. .. rdp _ 1
lllrrr pasiu diantara,r\a rnr!,L tu ed littrL dorbtu noed
fihet hi?h ?u:! fihtt titc ( . rret /,arr /ir./ otrtc dua .lan
pa:sire L( Iitl.r Ill_
Prfelirian mcngnrrt Ith.r rusit t.l!h banlak
dirikukan 12lfllt1lt5ll6l. N.mun unruk pcrba dtr-!ar
anllisis pcrtiftinsi d. h!. tnat fih.r dxn hjsh pass
./ir.r ord. dud masih bclum ban\ak dil.ttri Otch t a,d,a
u .'o. r'|(r.., , ,,, ordi.r . p.a.. ..,.
antxn dnubt. tLr).dji!to dan ,,sl, rarr /jrdl orde dux.
1. Tinjauan pustaka
2.1. Doubl. Tuned Fi|el
Filrcr iri ircmilikl pert,.daan dcnga. rnstu
. p. .- , .! ,r.'. t.1 r,,, I . .u.n ;
hannonik ra g h.ndrl dihil.,,skan. Sesuai n.nra,rj-r.
.lafik llLaed 
.liltt maDpu mcnghitlnekan Jua orde
hann.nik. KeLcmahi,, filr$ iri attalih tcbih ban)ak
tren.ehlsillrn ,giiu-ei pxda li.kuensi dardr arau
iitndanrerral Rjn.qkaial dati rtn hl. horat Jih! dapnt
dilihal palta crDhrr I l7l.
24
Ampliller Yol.7 No. t. Mci201?
I.r.l t-ro...r'r, r.1b., ,--.a t .., rinfr tnrr -LLncr. .u. hbh .r . r,s,p /, . ,.
'i, 
.,,r.',,d.,r.rd i' |JJJi,.rn!. t.1d:.., .:." 
' 
,,,, rer .hi', od, ,r, . m.,d .-. ! o,h b.u
<r .,, u .."P/. ,"" J :.t - . d.n .-: .,,.nt....t
I J, pl Jl - Jng, . , Ja. .. r anrr. g fi.r. | ,i ,d.rdn
\ \1d,.1',l.rrrr':tatrio tJtlr.i"t -..,,. r__a r
' \rd,c, rln. rd} .. o,jdJsJ,,p, t,\r,p.i.t.r.r
Idd., tJ,,-,,(,.. .. . dr tck ,i d.. :.r p oinerrt an(PFr).
' \l-1. LL .n Ii. ri ,.rtr 1,. r...r,{ . r"r
,iPnB'. (.o1.,,, ,. ko. lcr. L:,t o. Ja 
..,.!dihirung de.gan persamaan I ;
Q. = Plranrcos 1p[,t tan\cos tpi2)
3. iltene ukan ltekucnsi /ltr j,s. untut tikbrkeamrran filt.r dillr;rA 5% di harvah ordc
aslinla. Mijalkan o c hauonik l. maki ord.trL r!n\J ).0Jin I )i,ru l.rj| \1. r,r 
_,1lJ .a.Jn, .....ror. pdrdm...l
reJ\r] \ rrnJr|lo ]an!ha u,drrJjr\,,ir
x, ='l', a
5. Nlcnennikan nit.i kapashor.Ca--L
- zrtoxc (3)
Lr. Meneirukan nilai iRjuktor $da singtr trh!.j.littet d
(.1)
(51
r-. \lc,i/,' ,r. tri. tJ'r.. i ro, r..dr \.,.i. .,... d/.1., 
-I Nlrncnru[i ],, d( ru| n,l
X"= h"XL (6)2. M.rcnrukar nitai resisror
ra =!"ol7)
-. 
(L !.'Jtr ^.rptr:rL ,o Dd .. ... J.ri ....!.p ,...,. n
'' .,( t.R",...\.\.m,roirrdi.." 
.,;.,",".,",
n. _p, t. tti., A,, !. L p .,i..lddn .Jr., ) .,,i1
. ct.,ri 1, , \(,,,,d, d,r o..dr ndr,n(r.,\tttt da hle tLn../Ltr, r \. tt





Cr = \ilai kapsitor kc-lL, = Ni[i kaplsiror kc-2
Ca = Nilai kapastte darir,nr!. tunedfilttt nC, = Nrla lapa5 tordal ra7le tunect ftlterbL, = NllJl indLIr {da aqt. t nrd nth ] ,
l. \renenrukan nilai rcaktansi
diclri bcrdasarkan prinsip
xL=5
2. M.Derlukan nilai indukror
u=1-
ls\N.1089-202r1
(lambar 2. Rangkaidr ni.ql rasrlr"/ ordc dua
l, = Nilai induklor dari J,,a/. lla.lrrd ,
2. Me.ghitune nit.i dari induko.
.t ;;, , r0,
l, = Nilii irduktor kc-l
,, =Nilaiindukuk*2
I MrnshitunC n lc ,(,rr.r \
o _;; ,,r,
r^=,/i,.t, (r2)
/- = frek ucnri tu,rA (FIz)
2.2. Hkh Pnss FihetOrdeDM
- 
Filrer plsii ini nenghasilkan mgi-rugi padaf'(l'.k, i ,Jrd, cn,t...rr:t. n 
". 
. i.. Hat irri bcr. , ran
J-1rdn 
".u\ r , .nr.,p ,. .. . rrJ dj. p..a .r.r, c, .
i.,,o , ...D1 .. nd d .<b.,\k 
.., trt,,J Jr dpd,ir"r . . ,,.o
1..", n 4.rJ,n,..r.,,,r D. .in ritr. rni u.p,.rdilihar lrada ca,nbar2 [s].
D.' ,,, T. .tr . IrJr ,, ,h hieh n.,* fi (r nbe isarkan pida Gambar 2. Langkaian n! curup
..tllr1r d l.rc'.,dr-.,rrd.iJ.. .apsi"r ir,O,r rr
,l.n L. , . t Jpt. tr .sdr u.r.(n..r,.ri- id I
adalah notntukar lnktodala ruatrtan likoria_,.'a l angdiinsnrkan. Selanjrhra mcncari iitai dara rcakril.araL
1.,rd..,:n.r t.,t,J ., .. .., d.ltJ, t.h1.t,.n
(lll.
- 
Q. = PttanAawat 
- 
tanqakhir)
Selclah meniaparkar njtai ddl a
diburuhkan. kenudiaD unruk menentukan
kafrsiror mclaluiper.maan ( 11).
Llcsu. iilai kifasiror dafar
(11)
( l5)




IJada pchncansaD jni. Fent.retan ord. hdmonik




Tabel I Jenrs beban ra.e drAunakan
I'rr rh L,r :t[) trrldrr\\r
I t3 I
I;:hlil
i r r ti
:n&!:fiil
pcng\inn d ot b I e, t"e d li he r
sebagai loleransi komponen filLcr untuk mencegah





langkah sclmjuln)a xdaldh m.nehi ng
karaklcrisrik rcakunsiuntuk m.nenrukan t,esaLn) a nilai
resislansi rang dihuruhkan. Menghirung kxrakL.risrik
reaktansi d.paldilakuklnmclalui Pe6arnaan(18).
,=1,
"-J, 'rElDi nilai krrakcristik reaklansi)!nC didap.r. mak!




Pada pernncdngar fihcr ini- nilaiQ ) afg digunakan
adalah sebesrr 5 Nil.i hknn Lualilas (Q) mfuprkan
uku.u kctajman n.nyelelan iltcr daldm mereduksi
hannonik. E!alulsi kincrja uler untuk mcngerahui
!enenlas. pcnganrh penggunam filt*.
2. METODE PENELITIAN
I lntLrk m.ngm.lisis Frlomransi illter jeris ./r!r/.
tu"edjiltet dar llish ?6s lir!/ ordr dua ini- maka akan
dilalukal Derancangan ranEkaian masirg-nisl.g filler.
Scrclah dkancanS dan dibuar rangkdan percobaann)a
t rm .di 
' 
J' 
-l ,lJ, pcr.,,,' ..' a . J 
'p i-i-mJ in!fiher untuk dimalisis ferformansin)a. llnluk analisisnraild' Ji.l l-ri pcr.' :u,., nrldi o. 
- 
, ,.r , i
hlmonik. baik disrorsi hannonik e 6. disrq.si harnon ik
tcgdrgan nraupun disrosi harnonik rotat lcrhadap
geldnbang s.belu.r ddn sctclah diberi filrcr.
Pa{la pcncliriar i.i. ohjek }une dit.liri\diru beban-
h.han elckroniL dLau bcban ,,,lr(ff rang
nrcnehasilkan dinorsi hannonik sepcri lanrpu l-HE.
kipas anein. dan.rd,rcl lapk,p.
26
a. Peran.angrn din P{npujiin \lensgun.kan
D uht.Iune.l Fih"r -
Gambar I nr*upakan rangkaian peisl,jidn
pcrgeruh I'afronisd ketika sudah dipasang filt.r pisif
Pada C.nbar I terlihat rargkaian pensujiar iilrer
pasit ldotble tuned Ji|tt) \anc terdiri dari resistor.
ifduklor dan kapasir(r. Rangkai.n ioi benujudn unruk
mene.uhui kefrdnrluan Ul1.r pasil dalanr nrereduksi
hamonik )ans ditimbulkan oleh LreLran nonlincar.
Adaputr ldgkah-lanslah unruk mcnentuhan nilai
dari d,ull. ,/r.d_/ill./ scbxgal berikul :
I afekah a$al )ang dilal(ukan yaitu m.nghiru'Lg
nilai C. Berdasarkan nilai k.butuhan dr\a reakril:




Dcngan nilii redkknsi kiprsiin sehcsar 389,54 o
n, \ l,t..r o..., 'lJ l.p- l.'f.',{
nren-qgunakin Pe.simadn i
1
a- =_" 42.r,1 r).450).lrsq 54r
ao = 8,17.10 6Fr8.l7irll
Pcrlritungtu' selariLrh)a )ai aienca nilai
rakldn.i indukror. b.rdaserLan dara hamonisa y",,g
letrrkur ord. ) a.r dipilih unxrk diruning )anu ordc kc-3.
Maka iiLui rcaktansi kapasiror herdas kdr PcBainam.l.
,, 18q.54 A
^. ,,,+
Xt = 47,96 Sl
SeLanjurNi me.e ulan
a bell].sarkil Pe,lamaan i.
"a 2.3.14.50
r" = 0,15 H







r*e I E,!&t BJEi grbdL
:Frn:!Jt .8*,r;ijn,l
Gmbar4. Ran-skaid pensrjian hish p6slitter o.l.]e
dua
Screlah menghitunS panmetq da'i sihgte nned
l,r./ a maki keDudian di cari nitai pauneler dlri ri,s/€
hne.l/ihet b dcnguctn.\dr8 saha scpe idiaras.Maka
nilai ),Dg didapat yaitu
Ca = 8,17.10 6F/8.l7tF
Untuk nilai L" didapal hrsil ),.ng bcrbeda kareDa
p^.ln ii,het dotble hoed ini ardc yang dirmine dua buah\ciru.,J/ lc-: od ,{tt. te-< \.1ct. orde rLnilg








t. = 0,054 H
r.r.lJ I seruJ r.,anere J\. J,jsnul"dlpdrdi.r.
nilai kapasitor .lati doubte tuBd 1jller bertasakan
c1= a,17 + A,17 = 16,34 ttF
Dan
. 
(3,17.3,17110-6(3,17.10{ + 3,17. 10 6)(0 1s + l) Os4lz
---.nt ro* .0 1 s
c2 = 7,74.70 5 t7i.4tll
Penentuan nilai induki.r
, 0,15.0,054
"'_ 0,15 + 0,054







' 18.17 + I 17)r. (u,15 + U,05 rl
ar = 1,06. r0 ,H / tU.h r
P.nentuan nilai indukror bodasarkan pctsamaaD ll.
R = 100.2(3,14). 183,96. 1,06.










b. Perancangatr dan petrgujian Menggunrkan fl,gn
Pair ,.rlsl Orde Dua
tserikul mcnpakan .anSkaian penluiian pengduh
hannoDisa kelika sudal dipasang fitrer p6if (r,.g/l p,rr
,1/./ ordc dua). PaJa Ganbtr 4 terlihat filter pasif
dipasang sec.ra paralel rerha dap bebn nonlineat.
Pada Gambar 4 tedihat rangkaian penguji& filtcr
pasillang t.rdid dei induktor. kapasitor dm resisror.
Ran-ekaian ini bertujuan untuk mengetahui kemahpuaD
fiher pasifdalam mereduksi harnronik yang ditihbulkan
oleh beban nonlinear. Uniuk taDgkah-la.gkah
pengukurun dilakukan sepcdi pada penguku.aD beLran
tanpa filtcr ),aitu berurutan pada bebd l. 2. 3 daD rorat
beban yang menbcdakan hanya pada pen8gunam ilrer
lvlaka pada peng*uran di seriap beban disunakan fi1ier
,^. Mencnrukas NilaiC
Pada dcsaixn hish pdss flt.r orde dua. nitai
1,"p"'inr .,ng di.rr ,,." ocn:.n ,i,-. .-rr,.ror
scbelumnya. vakni mencari nitai daya rcaltif )ans
liburJh.Jn. reJk,,',i tdpJ,ir.rd.1 .do.s.Jn.r titairor
bcrdasarkan Pcnamaan l.
C= (2.3,14). (s0). (38e,s4)
t = 8,17.10 6f/8.l7fFB. iuencntuka. NilaiL
Pcnentuan nilai reaklansi indukror sama dcngan
pedritL,ngm scbcluihn]a dan orde runilg lan8 dipilih










C. Nlenenlukan Nilli R
Pcncnl! nn hcsam)a nilai resishnsi )an!
dibutuhkan. Nlcnehilune kamkleri5tik rcdktansi dapat





3. HASIL DAN PEMB-AHASAN
tlntuk nr.nganalisis p.[brnransi iill$. mak! rerlebih
drhuh di r Lisis lramofi\a geldnblng reganga. dar
arus pada saal nngkaian i,elum diiilter. licmudian
diamdri eelonrbdrg tegansa,r se$dah dibcri filLer
a. P€nsujirn trnpx filt€r
Pcn-su]ian bcban ,orlr,.or dilakukan umpu
lrmggunekan 1lh$ untuk m.ng.Iahui nil.i data lcrcl
hdmonik arus /H/r/ dan 'IHDi fadn \etiqr ordenla dan
s.bagai r.tLcnri unluk nrcncrtLrkan llji.r )ane
PrdaTnbeL I DstrdluLkannilai daLi /Hr,dari setiaf
b.ban kcsclrtruhln dlri ordc 
'ans 
pcrtama sanrpai ordc
k.-20 Nllii hannorik )e.g b.sar atau )ang Ddcuatl
standar terdapal lrdr ordc{trlc sa,jlL seper'li o e k+1.
.rde Le-j Jrn.rde k.l Seda gka. lrxda oLd. g.mp rilai
dino6i) ane didifal rchlillic.il karcna hdm.nik hrn\ r
t.i.di r.tu oL.l. ganlil. Pada o'dc kc-l nrcrupakan
liekucnsi dasar dari !mber jaitL i0 H/ sedJrglir ordc
t8
(b)
Canrbara. (a) dln (t,) Gelonrbars llamonik l anpaFille,
di banahn]amcrupakanordcdcneanlickuensikclifalar
J.r, r.! k,.i J'.' j .'t J . .1 lrnt.. l.l',. .i
hannonjk. Dari ordc ha onik ).ne dilanpilkan dapat
li .\. n lJ Hr' ..' i' \. il 1..,' .J ..,.. . n ii
dc. 
€ 
.n o ,lc .-o'i 
'p rl ,'. drl.rc,L l,.,I.1 L.J Ji. r 'kuun $akllL. Orde{trde genjil )ing nilanr). bcs.r
'.J' 
'ld, (,u...^'.,,u'rLl ,n .1.. i,' rl 'd .rfd"pdsite LC./ilkt. da ble ntred.liher d.n hieh pdss lher
ordedua.PrddTabel I )ailup.rgL'jianb.banlanpatiltcr.
.{o. .'i l,l'll .'...{..(.-:I.. r',:.'.
hannorik)turg dihasilkan lcbihbsar dari pada ord.Irng
lai r)a ddn lildi distorsi hormonil pada o e kc-l raltr'
'ala 
bcstu pada s.Ii.p bcban ) ang dn'kur.
Padd labil I nrcnunjukan nilai duri rHlri frda
,,n,ro- 
".,o h.'b' q lr. oroc pcr.r .rt".l.r. l'l.,rt .,'i....n d\.ll.ri\ '"
sanu. ini dikarcDakan nilai l'I1l)l merrpakan Lresanrrr
dislo,si )ing dninhrlkin ol.h scinu. konrporm
Dala rx.g dldapar dari hasil p.rgukulin tdak
|,,,, i l n ld,
dllakulr ptngrkdian n{ggunakan osiloskop.
Osiloskop akan lrcnanrpilkan benxrk eelomb!n!
harmofil )m8 diliirh!llin oleh beban Tampilan
e.lonbans h.rmonik lanpa filtcr dituniulk fada
Pada Cdnbar 5 tcrlihat gelonrban:: ranr dih.\illrr
ol.h osilL\kop lidak inNoidil nn'mi. l.' dapat riak )an-e
teriaJi F&lr gclonrban-s. lldl ini dikarefakan !elomhrns
3
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Tabcl5. rHDi Pada Setiap Bebar NlcDggunakan Dortl.,
l. t..1r'1 t
THpi (%l































































































'nuNi sinu$idal rcrdjsr{trsi ol.h geldnbanC-getdnIrn-slk,n'o r rd'.d d p.r,eL,ral lebd -.//,,. ,..
Setclah melakukan pensukULan nitai lrannontk pad.
bcbar ranpa ilrer. selanjurnld nrcncrtukan b.sanrva
da)a rciktil unluk m.mpe,baiki ii1k0 da)a )ai! akan
disupla! ke siir.m. linluk itu dilalukan pcngukuraD padir
hcban untLrk melihat Laraklcristik nilai dala dan iirkrd
Pada [abel I terlihat ni 3i t.rkror daya ).arg r€rukur
pdda bebrn I atau bebrn ror.l)ailu 0.81 sedungkdnjika
dirdla{atakan nilai takoL drva )ang lenLku )airu l)_68.
Nilai hkr{,. d.Ua lang terukur ini lidak t.aatu baik dan
jika keadain ftkLor daya iii henahan tato?. maka akan
n.ng3.nglIu s;tcnr ddla lisfiik karena kipasjtas daya
r- dro,.o, ror (t.\.r . trr.{ J.-. tr
meDpcngaNlri besurnya penglunaan dala lislLtk k\h
karena mgi., rgi dan kudl ilas lisrrik jadi mcnur n karcn.
ialLrh teranern. l;nLLrk irL, pc r diranrbahkan
, I .,", ,J- . 
-n. ..it J-r, . . h,o ,i
koDrFn\au tjlre, Nlika ldngkih setanjtrn,_,a
n'/'.i r'.\ n r I ir rjp. -. 
" 
r,-,
dcngan data van8 sud.h di rcntukah
Ganbar 6. GclombanS llamonik Setcl.h Diredah
Mengeunakan Dfu6l, i nr..t Fill./
b. Pengujian dcngan d,,rte tutlttoltet
P.dd pcngujian m.ngg$1akan doubte tr .tt fhet
nena'npilkan data harmonik seriap ord..ra untuk nitai
/HDr dan 7tlD, renihlt padr Tahct,l.
Prda label .1 meru|akan lelel nilai /HDi dcDean
pengujixr nrcnggunakin dauhle t ftd fittet l)rpat
dllihat pada orde kc-l dlln ordc Le-5 nrc.ghasilkan tele
1/1ri ]anC lcbih kccilderi..dc harnrcnikldS dihasitkan
bcban ra.rlll Ultcr. hri dikarendkan dothte ,thatJiltet
bcfiussi untLrk mer.dah dinoBt hamonik lrrdr aua
orde kcrja sekalieus )airu orde rig! dan o.de Linra. N,trka
hasil desain d,,n/. ,r,!r/rr.r dan.r dikarakrn nrau,pu
unLLrk mensurmgi dino6i hrDonik )ang rcrjidj.Ilcr\' 
'd, ,. ..n.r \,i,r .',,j.. J....r.j
b l.,'. (-.1':d u ro. !,.(ti...d.eb.L:.,ur,(. 'o
l9
aTabel 6 /t/D, P.da Scriap Bcban M..gsunakan ,C€, por Iabe|1. THD. Pad! Seliap B.ban Nlen€unakaD //M
Pdrr air.r Orde Dua
THDi t%)
illrer tqsebur. meskipun tidak ririadi Dada semua
orde. rclapi halint haik dan mcmbcrikan kontibusipada
lurunnla bcsar nilai 1,ryr1 pada nasiDg,nrding toral
Pada Tabcl 5 mcnmiukkan pcruhah.n nitai r,q/),
scsuddh dipxsary d,&rle /,rel/irrl yaig bcrpenearuh
pada sctiap bcbann] a. Nitai Z/Dl yarS dihasil(m scretah
nenp.eonakan daubk hoEdlit / cukup berkurans hila
Serelah dilakuan pcngukura. rilai /HDr. nraka
selanium)a melakukan p.nguiian mcnsgunakan
osiloskop unruk nrctihat pcruhahan hentuk sclombans
. 1., idol . . ,S rrj rJ
Pada Cadbar 6 mcn,pakan hasit gelohbang
hannonik hcnggunakan osiloskop )ang tctah difiher.
Dapai dilihar riak pada gelombang hamonik bcrku,ax8
screlah .ljilllcr meDegunakan doubte ntndl /itt.t$alaupun gelombans sinusoidat \ane dihasilkan bclLD
.. Pergujiatr dengatr high prss fitt$
Pada peneuiian mcnssunakan tis, ra$ l/..r ordc
dua hcnampilkrn dara harnronik seliap otulen) a unruk
nll.i lHDi dan lllDi t.nihiL pada Tab.t6.
Pada Tabel 6 merupakan ievet nilai IHDj dcrgan
pensujian hcesunakan /?,s/, p,.$ ,ro ordc dua dapal
dilihat pada ordc kcJ ,ncnghasitkan te\ct /,ql)i \ans
lebih kecil dari ode hannonik \ang dihasitkan heba!
tanp! filter Maka hasit desai| ,€r r,.$ ,/r.r ordc du
30



















































































Gamb.r 7. cctonbdg Itannonik Sctetah Dnedan,
NleDggunakan H?i, pa$ F,rer orde Dla
dapar dikaokan mampu unluk mcDguranet djstosi
hinnonik !a.g Lcrj.di. BcrkurrngDla dislosi haunonik
)arg Lcr-adi Dada seliap beban. benengxruh pada ordc
lah \ang hukan ordc keri! filt.r re6.bur. Nlcskifun ridak
lcrjadi pad. scmua ordc. rerapi hat iDi berddnpak b.ik
dan mcmhcrikan koniLibusi pad! runnla besar n,tai
/H/)/ pada masinsrnasing toIrl hch,i
\\'dlaunL,n tiher ini ridat sebaik itLer sebelunr\a
1.. m 
-.. k.. h- n". ^ at.,, -t]:ri _, ttlD,berkurang m.ri[ Hat jni dikarcn.kdn filr$ jenis rM
_.. 
.J. o, ,b..'. .1n.,.dd.,i .cC. J-..,n
ilhrr ran! dirancang unruk Deredam dis1oNi harmonik
iafg reriadi pada beban ho tnpd. Maka perlu untuk
mcmhandiiekaD jenis-jenis ,{/at prrr lro. tans ada
untuk heng.rahui lllrer mara vang lebih baik dajrm
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Pada label 7 mcnunjukkai peNbahan nilai lllDi
sesLdah dipasang hish p6s fiher ordc dua rax-g
berpeDsaui p.da scriap bcba.ni-a. lertihat THDi ),arg
dihasilt.n berkurang dihandingkan dengar nilai ltlDi
pada saar pengukuran tanpa rnengguDakan filrer.
Setelah dilakuan leneukuran nilai //Di. naka
selanjunrra melakukan peneujian mengsuDakan
osiloslot untuk melihal peNbahan bentuk Bctonbarp
sinusoidal !ang tcrjadi.
rada Gambfu 7 merupakan hasil selomLd,-q
harmonik renggunakm osiloskop yanS rclah diflh*.
Dapal dilihat ri.k pada gelornbang hannonik berku,ars
seblah dililter ncnggunakan hish pass lilter otd. drn
ilalaupm gelombmS sinusoidal )ang dihasilkm betum
.I. KtrSIMPULAN
Secara umum kedua jcnis fillel dapar mereduksi
hamorisa jil,a dibindingkan kclika scbeluni difitrer.
Namun perlonnansi z/,aile ,rr.l/l,e/ scdikit teLrjh baik
datipa<la high p6s fh.t otde dua. tlal ini dapar ditihal
dari berkurangnya THDi: uDtuk bebrn I dari 5i.9%
men)ani U.l% (d. hle tune.//,rcl) sedingkan hjghpas
filtcrmcnjadll0 l%:unluk b.ban 2 dari 10.9%menjadi
9.l%$t\k daubl. tt td liher sedangkm high pass fiIo
meriadi 9.7%: unluk bcban I lllDi turun d i 78.9%
mcnjadi 22.9 % u.ruk darrle iLh?dfltet scdan1kan hith
,arsr rrer me.jadi 21.8%: unluk bcban 4 TIIDi turun
dari 51.1% mcnjadi 265yr $tik.lauble hrud lihet
scddigkan ,rg, pr.$rriter nrcrj adi 29 I %.
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